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〈女のつどい ・女の講座〉 あごらMINI 昭和54年 2月10日発行節制第羽虫酬
日時| テ ー マ
2 Jj13川付 18:15・19:45 1ヨガ教室 八会合5000円 B品符料1か月4000円 独身財人辿 ~Jl > 
小、介わせ 308 6187 平松) 毎週火附H
1411:-N 18:30- 刑法改悪に反対す る婦人会11 中品法律事務所 03 -350 -6082 
151 1~" 13:00-16:001労基法研究会をめぐる討論会 品師 藤田たき、山内.)"、川上--;~、 いナンケイ会館i601サ宅 231ー 7171




11: 00 -16: 00 1説書会第二の性第2巻第2章、母。 くあごら阪神〉
18: 30 鉄連の 7人とともに仕事差別・賃金差別と闘う会 学科会
| 問ぃ介わせ 352ー 7010)
16川村 19:00-21:00 I講座「植民地としての女 ljJによる女への支配が、大l司が小[可を支配す |すぺーす JORA
る Mlーと I， .j じであることを kのfIから明らかにして、、くための"，Y.J~l~




女のパーティ- !;:刊のみ 会 '~600 rJ (まいにち大 L
「女と働〈 ニと Nl;九 稲土亘良代、柴閉伊J(、坂崎た知1f 
.例会
結婚の意味を問う継続討論 桜付 t'r 




冒険少女クラブ発足・ VOL1 r家在建てた女たち 1，..1'7)み 500 i'j 
'， 1攻少!;:クラブ
24 1I (1:1 14・00-16:001婦人民主クラブ歴史樽座「爆弾を抱〈女たち 作針決1'(]" . ~r- ]"丈]"，ぷ定
|品川訓， q人'JIl，'r夫 | 
13:00 14:301昭和53年度福岡市婦人の集い 講演「現代社会と婦人の責任J1本利代 |悩I，!j，!iq，r'}人会館
1 ~'，H'吋 J!j !td}人公航
14:30 15:301昭和53年度福岡市婦人の集い 団体発表会 あごら他
25H(l1) 13:00 17:001 r現代子育て考IV.男と子育てゆ {t..ド会 %の fii亡を4んる会〉







~:'i't7 001 1j PiJ、‘ (i-Jラせ 267 1723 56 1" ~iï 
13・30 16:301パネルディスカッション「労基法について;，'"rtlU却 川公
411(11) 11:00 離婚分科会 i :1)寸品会
61(-!-:1 18:15 19:451ヨガ教室 l~・!f Q'rl~λ 池山
711ω10:00 産婆の学校 引ー 付 F快
101J(1:l 13:30 17:001 rアジアの女たちの会Jf.'i i<. 2 ，'J;1 Il! ~~ 3. 8 1"JV'Il，1人 f によせ C
| 多 IJll'I~50011 ";' ， 1;;た>./ 会
18: 30 1 r女が老いるというニと品川 肱ん f~;' <あごら京王・削j公あごら"u，!円 03 354 3941 
19:00 女と男の井戸端会織 t. .-;/ I ~J ，.佼 !ホピ ト1I学1(
1311閃 18: 15 19・451ヨガ教室 H，tH，ol/，iH.!l 1 i司法 ]-J 0 R A 
14 I 附 10:00 産婆の学校 《ホ ，トト.rf蛇 |ホピ ト1;-'("悦
18U(い 12・00 産婆の学校 小 1 r 'J ，.E( ぷγ ~ L'f~!( 
13: 30 1 r主婦の再就職はいかにしたら可能か」必制l 庁 ')rべ〈あごら京都・例会>1以船1.がIZYWCA 
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2711 (火J 18: 15 19:45 
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3 1I1 1(杓 18:30 



























下駄ヶ谷区民会館 03 402 7854 




'i'ぬ~.t íl・ '1吋)5 1 i.斤
すべ-tJORA
J，j[)j>:.t也}j1<'I'I"[rJ('ド6tH~ 
名古W.rljQn}人会館 052-331 5288 
すぺー rJ 0 R A 
小野|ベrrrn;ll袋H¥')l<，iJr21;}VHJネ
北H"j且7'J :<.チャ 二十シ 7 ・
'~dJI1HL会計'，\HI 中〆 y • 
tぺ今--tJ 0 R A 
Itra人JUnJU、fI'I;{)j1什 03985 3308 
'1'1ゐよtil'jHjj吋r
rて .-jJ 0 R A 
;~I{ ?t j"J)'Ii'行.itl:~t自白 03 462 2511 
'I'};"i)、il・'j¥l:かrJ
rペー寸 JORA
ホビ y ト十tt十立 03 331 1187 
lu;';会館ホ Il- dll聞l駅 'lt1 iiJ) 
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